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Abstrak 
 
Kajian ini bertujuan untuk menentukan penerimaan e-dagang di kalangan 
pengurusan atasan Industri Kecil dan Sederhana di Sabah dari persepktif niat 
bertingkah laku untuk menggunakan e-dagang. E-dagang merujuk kepada proses 
penyediaan, pembelian dan penjualan maklumat, produk atau perkhidmatan 
dengan bantuan rangkaian komputer dan telekomunikasi yang menggunakan 
teknologi internet untuk tujuan komersial. Teori kajian ini diadaptasi daripada 
Model Penerimaan Teknologi (TAM) dengan memasukkan dua pembolehubah 
tidak bersandar dan satu pembolehubah bersandar. Pembolehubah tidak 
bersandar merangkumi persepsi kebergunaan dan persepsi kemudahgunaan. 
Manakala pembolehubah bersandar ialah niat bertingkah laku untuk 
menggunakan e-dagang. Data diperolehi menggunakan instrumen soal selidik 
melibatkan 550 responden yang terdiri daripada pengurusan atasan Industri Kecil 
dan Sederhana (IKS) di Sabah. Bagaimanapun, hanya 281 borang soal selidik 
yang diterima lengkap dan diambil kira untuk tujuan analisis. Kadar respon 
daripada responden ialah 51.1%. Analisis dilakukan menggunakan ujian 
deskriptif, korelasi, regresi dan regresi berganda. Ujian deskriptif adalah untuk 
mengetahui frekuensi dan peratusan profil responden. Ujian korelasi pula untuk 
menentukan hubungan di antara dua pembolehubah tidak bersandar iaitu persepsi 
kemudahgunaan dan persepsi kebergunaan. Manakala ujian regresi berganda 
untuk mengetahui pengaruh di antara dua pembolehubah tidak bersandar dengan 
satu pembolehubah bersandar. Hasil daripada kajian menunjukkan 37.4 peratus 
responden mempunyai niat bertingkah laku untuk menggunakan e-dagang. Di 
samping itu, persepsi kemudahgunaan mempunyai hubungan yang signifikan 
dengan persepsi kebergunaan. Hasil ujian regresi berganda menunjukkan 
persepsi kebergunaan dan persepsi kemudahgunaan mempunyai pengaruh positif 
ke atas niat bertingkah laku menggunakan e-dagang. Hasil daripada dapatan 
kajian, beberapa perbincangan dan cadangan telah dikemukakan dalam kertas 
projek ini. 
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Abstract 
 
This study aims to determine the acceptance of e-commerce among top 
management in Small and Medium Industries in Sabah from perspective 
behavioural intention to use e-commerce. E-commerce refers to the process of 
preparing, buying and selling information, products or services with the help of 
computer and telecommunications networks that use Internet technology for 
commercial purposes. The theory of this study was adapted from the Technology 
Acceptance Model (TAM) by inserting the two independent variables and one 
dependent variable. Independent variables include the perceived usefulness and 
perceived ease of use. While the dependent variable is the behavioural intention 
to use e-commerce. Data obtained using a questionnaire instrumen involving 550 
respondents consisting of senior management Small and Medium Industries 
(SMIs) in Sabah. However, only 281 received questionnaires completed and 
taken into account for analysis. Response rates were 51.1% of respondents. 
Analysis is performed using a descriptive test, correlation, regression and 
multiple regressions. Descriptive test is to determine the frequency and 
percentage of respondents profiles. Correlation test was to determine the 
relationship between two independent variables. While multiple regressions used 
to test the effect of the two independent variables on the dependent variable. 
Results of the study showed 37.4 percent of respondents have behavioural 
intention to use e-commerce. In addition, the perceived ease of use has 
significant relationship with the perception of usefulness. Multiple regression test 
results indicate that perceived usefulness and perceived ease of use have positive 
effect on behavioural intention to use e-commerce. Results of the study findings, 
several discussions and recommendations were put forward in this project paper. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
Secara umumnya, bab ini menghuraikan latarbelakang kajian, pernyataan masalah, 
objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan kajian, skop dan terma-terma yang 
digunakan dalam kajian ini. 
 
 
1.2  Latarbelakang Kajian 
 
Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di Malaysia semakin 
pesat sejak tahun 1990-an. Kewujudan Koridor Raya MultiMedia (MSC) pada tahun 
1996 dilihat sebagai pemangkin kepada fenomena ini. Teknologi maklumat dan 
komunikasi (ICT) khususnya penggunaan internet membolehkan urusan berkaitan 
perniagaan dilakukan dengan lebih cepat. Menurut Ting (2007), pelaksanaan Koridor 
Raya MultiMedia (MSC) telah memperkenalkan masyarakat dari penggunaan 
komputer kepada internet, dan seterusnya kepada e-dagang, k-ekonomi dan 
pembelajaran elektronik. Dalam arus globalisasi dan liberalisasi, teknologi maklumat 
dan komunikasi merupakan kaedah yang paling kos efektif untuk membantu 
sesebuah syarikat memperolehi pasaran yang lebih luas serta meningkatkan 
kemampuan bersaing dengan syarikat lain yang lebih besar. Di samping itu, 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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